









较低，但 2005—2006 年实现了一个 300%以上的保费规模
的高速增长，2007—2008 年网络保险持续爆发式增长。截
























民总数达到 4.57 亿，互联网普及率攀升至 34.3%，较 2009











2006 年 6 月 26 日，国务院出台了《关于保险业改革发
展的若干意见》，这是第一次在国务院下发的文件中明确
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拥有 25 万的注册用户，其中有 18 万用户参与了慧择的投
保体验。除产品涵盖范围广，慧择网还开发了产品评论功
能，增加了用户互动。此外，慧择推出了理赔无忧服务，提
供免费的律师咨询服务，让每一个用户真正享受一站式的
保险服务。
2.保险公司网站的劣势和潜力
相比于第三方保险网站的全流程服务，一些保险公司
网站只是通过在线投保平台提交投保意向，线下完成交
易，不是真正的电子商务，这些保险业的巨头虽然也在不
断完善网站功能，但似乎有意无意地忽略了在线投保。例
如，作为中国保险业的老大中国人寿的官方网站，似乎并
未将在线投保放在一个重要的位置，而能够在线购买的始
终就是五款简单的意外险产品。但是，仍有些保险公司已
经将在线投保做得有声有色，如泰康保险的泰康在线、平
安保险的 pa18，以及人保的 epicc。
网络保险的网络销售更多体现的是品牌效应，相比第
三方保险网站比较产品性价比，大型保险公司具有自身良
好的品牌效应优势。自主性强、集聚性广，保险公司长期积
累的产品支持、线下业务转化等天然的优势是无法取代
的。虽然存在线下业务的牵制，业务模式已经定型等困难，
保险公司无疑在未来的网络市场会有一席之地。
五、结语
随着电子商务与网上支付的普及，保险业的竞争焦点
正在转向互联网，而网络保险也将成为未来竞争的核心之
一。如何开辟优质的网络渠道、提供多样化的产品和细致
的服务，是决定保险机构能否在未来网络保险市场占据一
方优势的重要因素。不断提升品牌效应、满足投保人的需
求、注重客户体验和提供人性化的服务是当前网络保险的
发展方向。无论是保险公司自有网站、第三方保险网站，还
是其他网络保险模式，都应该通过优化栏目细则、加强互
动体验、建立品牌和客户忠诚度，以提高自身在网络保险
市场的竞争力，推动整体服务体系的完善。
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